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?????????????????
ー????????????????ー
???????
村方騒動と文書の作成・管理システム
????
????????????????っ?????」??、??「??????????????（??????）」??っ?????????????????、????????????????、?????????っ?、???? ????? ? ?。???? ? ? ???、? ??、?? ????? っ 、 ? ?? ?? ? ? ? （??? ?? ?? ?????????? ? 、 ???????? 、 。
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?????、????????????????????、?????????????????????????っ???、???????????????????????????????????。?????????????? ? ????????????? （? 。 ? 、 ? 。 、?? 、 「 」 。 、?? 〈 〉 、 ????? ??〈????〉??? ? 、 、「 」 ????? ??。????← →? 、 （???????????） っ 「 」 、?? ? ??。?? 、 ? ???? 、 、?? 。 、 ? ? ? 。?? 〈??（ ?? ）〉 、っ?〈??????、????????〉?、???っ?、???????????????、????????????? ? っ 。 、 ．?? ????、 、 っ?? ?? 、 。 「 」?? っ 。?? 、 ? ? 、
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?????????????。?? ???????（??????????）?、????（???）??「???????」 ????? 。 ? ????? ? ? 、 ? 〜???? 「?? ?」 ??? 、 ?? 、 ????? ??。???????? 、 。? ?（? ??っ 。 、 ?、?? 。 『 』 ? 、「?」、 っ 。 、 ? （ ） っ????????。????（???）??????????????????????、????（???）???????? ? ????? ? 、 。 、 ??????? ??? 。 、 、 ??? ? 。 、 ?（?） 、 、 っ 。?? ? 、??? 、 、?? ????? 、 ? 。?? 、 、?? ? 。 、 っ 、?? 、 、 。
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??????????、?? 。
??????????????????、?????????????????????っ
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????????????????????
???????????????????
?????????????、?? ???????????????。???????（??
??）?????????＝?????、????????????????????。
?????? ?? 、 ? 、 ??? 、 ?? ???（? 、?? 、?? ッ っ ???????、? ???????????、 ???????????? 、 ???????? 。???、 ? 、 、?? 。 、 ? ? 、
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????、?????、?????????????????????????。????????????っ???? 「 ? 」、 ? 「 」 、 ? 、 ??? ??????。?? ??? 、 ? ??????っ?????????っ???。???? ??????????? 。?? （ ） 、 ? 、「 」?? 「?? 」?? 、 。?? 、 。??＝ （ ） ? 「 ? 、 ? 、? ????? ?? 。?? （ ） 、 ? 「 」? ?? 、 。?? （ ） 「 」 、 「 」 「 」?? 、 、 ? ． ． 、???? ? 、 ．?? ??、?? 。 ? ??? っ 、? 「 」 「 」 っ 、 ．
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表一　村方騒動以前の村方文書残存状況
土地関係 1668（寛文8）年　検地帳　竪帳14冊，反別目録　竪帳1冊
文書 1679（延宝7）年　新開改帳　竪帳1冊
1723（享保8）年　見取場・改出しの高入帳　竪帳1冊
年貢割付 1660（万治3）年以降　年貢割付状　もれなく伝存
過程文書 1658（万治元）年度以降　年貢皆済目録　もれなく伝存
年貢勘定 1660（万治3）年　名寄帳　竪帳1冊
過程文書 1687（貞享4）年　年貢名寄帳　横帳1冊
同　　　　年　石寄帳　横帳1冊
1706（宝永三）年以降の年貢割付名寄帳　横帳
1707年分を除いて伝存
このほか 1712（正徳2）年宗旨人別五人組改帳　竪帳6冊
1720年・1722（享保7）年　村明細帳　竪帳2冊
1681（延宝9）年以降の人見入り入会論文書　状1点，絵図1点
1703（元禄13）年よりの御用炭など上納関係文書　状3点
??????????????????（?）? ?。?? ?????、????? 、 ? ??????????? 、 ? ??? 、 。?? 、 ? 、?? 、 ? 、?? っ 、 〈 ?????〉? っ???? ??。? ? （? 、 ? ???? 、 ?????? 、? ???? っ 。?? （? ）? ??? 「?、 ? っ 。?? ? 、 （ ） ??。 、 ??? 、 。?? ? 、??????? 。 ??? 、
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?????????、?????????????????????、?????????????????????? ?????。?? ?????? 、 ?????っ??????????????っ?????????。???????っ????????????????、????????。????????、???????『??????』?「?? 」 ． ? ＝ 。（? ） ? 「 、??」??? 、 ? 。?? ? 「? 」 、 、 「 ? 」?? っ 。?? 、「 」、「 」、 ??? ????????? ． ? ． 。?? 、 、 （ ） っ 、?? ? 、 。 、?? 、 っ 。? ???????? ?、?? 。 「 」 ??? 、 「 、 」 、 ??? ＝ 「 、 」? ? ? ??? 、 ?? ?????????? ＝ 。 ??? ????、??
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?????????????????????????????????〔?）??????「???」? 、 （ ） ? ??、「?????????、????． ． ? ? ?」???、???????????????? ? ?? 。 ?、?? ? 、 っ ? 、 っ 〈 〉?? 。 、?? 。 、 〈 〉 ????、???? ? 。
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?????????????????????????
???、???? ?????? っ 。 ??? 、? ???? 。 「 」?? ??? ??? 」?? 「 」 「 （ ）」???。?? ? 。 、 「?」 ?、 ??? 、 、 、 、 、 、 、?． ? ?（ ） 、 。?? ? ?? ?? 。 、
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?「?????????」??????、?????????????。「?????」??、??????????? ? ? 、????????。?? 、 ? 。 ?? ?（???）?????、?????（???????????）????????????????????????????? 。 、???? 、 ?????????、?? ????、 ??????、? ?、???? （ ）? ???? ? ?、 、 ??? 、 ??? っ 、 ??? 。 、 （ ） 、? （ ）? 「 」 。 、?? ? ? 、?? っ 、 〈 〉 、 ??、 っ 。?? ? ????、????? っ 、 ー 、?? ? ? 。 、 ??? っ 。
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????「?????????」????、???????????????????????????。????? ????? （ ）（???）????????、???????????????????????????????。?????????? ? ? 「 ??? 」、 「 ヶ 、 ????????????? 」、??????????っ????????、????????????っ?。??????????、???????? 、 ??????。 、 ????????????????? ? ?。 、 、 っ?? 「 」 「 」 、 ??? ??。 、「 」 「 」?? ?????? っ 、 「 」 っ?? ????。?? ? ? 、 ェッ 。?? っ 、 、??????????、「?? 」 ?っ? ?。??、??? ???????「????????? ? ?? 、 ???????、 ?? っ 。 、?ェッ? ??? 、 ? ? ??、??? ?、 っ 。
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???????????????????、??????????????????????????っ??????? 、 っ ? 、 ? 、?? 、 、 ェッ ?????????っ??、 〈 〉 っ 。?? 、 、 、?? 「 」 っ 。?? 、 っ 。
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?????、?? （ ） っ ??????????、 ? 。?? ? ? ????。 、 （ ）?? ? ー 、 ー?? 。 ??????????、? （ ）???? 。?????? ???? ? ? 、??????? 、
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??????、????? ? ??、??????、?????????????、???? 、? ????? 、 、 、?? 、 、 、
????????????????? ヶ
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????????? ????? ???
????????
????（?）? ?
同　同　同同　同　成千　九木越加太断 ?ｺ兵郎　門　前衛
印　印　印印
????????、???????????????????????、???????????????????
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????????「??」???????、??????????????????。?????????????? ????? ? （?）? 「 ?、 、 ? 「 」?? 。 「 」 、?? ? 、 っ 。?、 ? 、
「???????」?「???」?「???」?「???」?「??」??????????????????っ?????。
???? ? 、「 」 「 ??? 」 「 」 ???????、 ????? 。?? 、 ? ?? っ ?? ?????? ?、??????????、 っ 。 （ ） ?、?。?? ??? ?? ????? ?? 、 、 ヵ? ? （ ）? ? ? 、?? 、 ? ? 。 、?? ? ??、｝ 、 、?? 、?? 、 。
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???
鈎
????????????? ????? ????????????、???????????、??????????????? 、 ????????、 ? 、? 、???? 、 、?? ??? ??? ???? ????????? ? ? ?? ????????? ? ????
??????
?? ????? ?? （ ）?
????（????）?、????????????????????????????????っ?、??????
???? ?、 。 ????っ?? 、 ?? ??????? （ ）?っ 、 。 ? 、 っ?? 、 ??? っ っ 。
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???????????????、????（????）???、????????????????????????????????????????????（?》????????????????????????????? 、 ???????。??? ? 「 」??、 ????? 、 。????? 、 ???? 、 、 ?????? っ 。???? 。 ? 、??????????????????????????????????。???????、?????????
??? ?（?）? ? ? ??、? ? 、 、 ? っ ? 。?? ? ? ? 、 ? ??? ? 。?? 、 （ ） 、?? ー 、 （ ） ー? ????（ ）?????????、?????? っ 。??? 、 （ ） 、 「 」 っ 。?? 。???? （ ?）?? 、?? ????
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????ヶ、??ヶ?????、???????????????????????????????、???? ?? ? 、 ? 、 ???、 ??、?????????????? ???????????????? ? ??????????? （ ）? ?? ???
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???
?????????????????? 、 ヶ?? 、 、 ヶ 、?? 、 ? ??? 、?? ?? ? ? 、 、?? 、 ??? ? 、 ．?? ? 、?、 ??? 、 、?（???）??、??????? ???? 、 ??????????、????????????、???? ?
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???????????????????????????????????????????????? ????? ??????? ??????? ?（??? ?? ?????? ???（ ）?? ＝ ） 、 （ ?＝?）? （ ） 、?? ????????、??? っ 、 ??????? ??? っ ?。 、? ? ? 「 」???????????????、??????????????????????????????????????（?）???? 、 ? っ 。 ?? 、 「 」?? っ? 、 、 。?? 、 、「 」 、?? 。?? 、 、 （ ） 「
?（?）? 」（ ） 「 」 。 、?? ? ??? ? っ 。 、 、?? ?????? ?。 、??? ??? っ 。
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???、???????、??????????????????????????????????、??????? 。「 」 、?????????????? 、 ? ??? ? 、 っ 。?? ? っ?、 、 、?? っ 、??っ 。 、 、 ??? 、?? 、?? っ 、 。
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???
???????????????????????????????
?????????????、?????????
????????????????????????????、????（? ） っ 。?????（ ）? っ 、 ? 。?? 、 ?????? ?????
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?????（???）??????????????????????。????????????????、????、 ? ? 、 ? ??? 、 ????????????? 。?? 、「 、 、 」?? 、 、 （?? ） （ ） ヵ ?????? 。 、? （? ヵ （ ） 、 「 ヶ ヶ 」?? 。???? 。?? ????????? 、 。?? ???????? ???? ??? 」 、 ???（「 」） ?。?? ????? ??? ??? ????? 」 、 「 ? 、?
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???????????????????????????????????????????????（?）? 、 」 、「 ヶ 」 、 ? 。?? 、 、 。 、?? ?? 。???? ???????。 ??? 、 っ ???? ???? っ 。 、???????????? ?????????? ?、「??????? ?」???????????、???????????????????????????????? ? ? ??? ? ?? ? 。 、 。?? ??? ?? ? 、 、 、 、?? っ 、 、 〈 〉 。?? っ 。?? 、 ???? 、 ?? ? っ 、 「?? 、 」 ? 、 、?? ?。?? 、 ????? 、??? 、?? ?、??????? っ???? ???、? 、 、
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??。???????????????????、???。
??????????????????????????っ??
??????????????????????
村方騒動と文書の作成・管理システム
???、???? ? っ 、 ????????????。?? ? 、 。IHGJ
???????
??????????????????、?????????。?? 、 ? 。?? 、 、 ?、?????????。?? 。?? 、 、 ? 。?? 、 、 、???。?? 、 、 、 。?? 「 」 、 、 。?? 、 。?? 、 。
?????
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???????????????????????????????????????（?）? ??? 、 っ 、 ??????????? ??? 、 ??? 、 ??? ????? 、 （ ） っ 。 ー?、 、 っ?? ? ??。?? 、 。?????? ?????? 、 、 ????? 、????? ??? 、 ??? 、 ．?? 、 ? 、 ???????、?? ?? 、?? ??? 、 、???? ????? ???? ??? ? ??? ?? （ ）?? 、 、 、
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???????????、?????????っ???????????????????。????????、?? ???? ? ????? （ ）
????（????）????「?????????」?、???????????????????「??」??「????」????????????????、?????????????????????????????
???? ??? （ ）? 、 「 」 。 、 ??? ?。
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???????? 、 ． ????????????? 。?? 、 ???? ?????? 、 ??? 。 、?? ?? 、 。? ?? （ ）???? ? ? ?? ? 。 ???、?? 、 ???? ? 。??????????、?????????????????。
??? ? （ ）? 、 ???? 、「 」? 、?? 、 、 ?? 。 、
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図一　村方騒動後の年貢関係文書作成システム
???????????????????（??? （ 「 ??????」）?? 。 、?? ????? 「?」 、?? ? 。?? 、 ? 「?? （?）?」 、 （????? 、 「?????? 」（?? ????? ??（?）??。 、
????????????????????????????????????????。?? っ 、 。 、
?????????????????????????っ??、???????「????????????」（?????????????????????????? ??????? （ ）? 、 ????っ?。??、?????? ? 「 」 ?
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???（?）? ?。?? ???????????、??????????????????????????、???????? 、 ? 、 ?? ?? （?）? 、 。 「 」?? 、 、 、 、?? 、??? っ 。?? 、 ??? ? ????? 、????????????????????、?????????? 、 。 、? ? 、?? 、 。?? 、 ??? 。 、?? ? っ 、?? 「 」? 、 「 」?? っ?????。 、?? 「 」 、「 」? ????（ ）? 、 ? 「 」 っ 。 、?? ?? ??? っ 、?? 、 っ 、 。?? 、 ? ? 、「 」
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??。????、????????????????????????????っ??、?????????????? 、? ? っ 。 ? ? 、?? 、 っ 。???? 、?? 、 〈 〉?? 、? ????????????? 。 （ ） 、 ?????、?? ? 「 、 」?? ????、? 「 ???? （ ）? 、 、 」 っ 。?? ????? 〈 ? 〉 、 ???????? っ 。〈 ?〉 、 ??、?「?」?????????っ?????。????????「?」?????????????、????????????????????????っ?、 ?? ???? ?????????????????。
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?????????????????????????????、??????、??????????っ?????? 、 。 ?、 ? ???。?? （ ） ?、????? ????っ?? 。?????? 、 、 、??? ? ? ? 、?? ????????? ? 、 ??????? 、 ? ?????、??? 、 ?? 、? ??????｝ 、 、 ヶ ? 、? （ ）? 、 、 、 （ ）?? ?? 、 っ っ 。??（ ） 、 、?? っ 、 、?? ?? ?? 。 、
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????????、????????????????????っ???、??、????????????????、 ? ????????????? ? ? ? 、 ??? ? っ 。?? 、 、? 、? ????? （ ）? 。 、 ? ? 「（ ）」?? 、 ?。 ? 、? ????
「??」????????????、???????????????。????????、??????????
??? 、 ? ?? ? ??? 、 ?? ????????? ?。 、? 、?? 「 」 。?? っ 、 、 ???????? ?、? 。???、 （ ） 。 、「?? ?? ?? 」 、 、「?? 」 「 、 ? 」 、 ＝? ? ? ? （ ）? 、 。???? ???? ???
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???????????????????、????????????????????????、???????????? ????????? 、 、 、 ??? 、 、 、?? ?
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???????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? 〔 ）? ?????? ??????????? ????????????????、???????????????????????????????、????????????? っ 。 、 っ 、】 、?? 、 、 「 」?? （「???」） っ 。 ? 、「 」 ??? 、 ? ． 、??、 「 」?? 、 、「 」???? ?????っ 。??? 「 ??? 」、 「 」（ 〉
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???????????????。???????????、??????????????、?? 。 ? ? 、 、?、 、 。
???????????
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???????????????????????
??????????????、????????????????。?????????????????????、 、 っ?? ? 「 ． 」 （ ． ）?? 。 、?? ?????????? ??????????????? ??????????? ?????? っ 、 。 っ（???）?、???????????????????????????????。????????????????????「????????」?????????。??????、??
?????? ????、????? 、 。?? ?? っ 。 ?っ ??????????、 っ 。?? ? ?? っ ?「 ????? ? 」（ 「 」 ） 、
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??????????????（?）? ??? ???。????、?????????、?????????????、???????、 ? ? ? 、 ? 、 、 ? 、「 ?」?? ? ?、 ???????。?? ?? 、?????? ??? ? 、 ?? ???? ??
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図二　1809（文化6）年以降の年貢関係文書作成システム
???っ?「??」??????????。?????、???? ? ? ? 「 」 ? ??? っ 、っ???????????。???? （ ） ? ?、?????????? 「 ? ????????? ???? ?、? ?? 、」 ?
? ???? ?（ ）? 。 （ ）?? 、 （ ） 、?? ? ??（?）?? 、 っ 。 、?? ? ??? 、?? ? 、?? 。
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???????????、「???」???????????っ?、?????っ?????っ????????、「???」??????????????????っ????っ?。???? 、 ?? ? ?っ? 、 ?（ ）?、?? 、 ?????? ??? 。 、「 」 ?????? 、? ?? （ ） 、「 」??? 。 「 」? ???? ??????????? ? ??（?）? っ 、 「 ? ?、「???」 っ 、 、 。?? 「 」 。?? ??? ??? ?、? 、 ?、?? 、? ? ? 。 、 ??????????????、??????? ??????????? ? ? ??っ?、 ????? ? ? ?。
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???????????????????? ???
?????????????、 ??（ ） 、 、「 」 ． 「 」?? 、 ?? 。 ??
村方騒動と文書の作成・管理システム
表二　「上名栗村前々書物改目録」の採録文書，および管理形態
①
②
③
④
⑤
文 書
?
検地帳・延宝七年新開帳・享保八年前々見取場當卯改出帳
割付目録・高帳・名寄鑑札渡帳・新屋敷帳・荒地帳
享保十六年地押帳，前々検地帳写
同十八より享和三年迄の高抜帳
「元文年中六通，享和年中五通」，「宝暦年中御割付目録廿
五通二而十三年分済」
（以下，一っ書きで列記，類似帳簿は省略）
猪鹿荒地帳（古組）・川欠山崩小前帳など（古組）
新屋敷帳（両・古）・取下場小前帳（両組・古組）
鉄砲持主開帳など（両組）・年貢接合帳など（両組）
村明細帳（古組・両組）・反別両組調帳なと（両組）
すみや人見入り山代割渡帳（両組）
村高反米永家数人数書上帳（古組）
幕府法令写し帳面など
「前々遣村入目廿六冊s外二弐冊」一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
管理状態
「〆拾七冊箱二入置」
①とともに「惣〆長
持二入置」
記載なし
記載なし
「此分不用棚二入
置候」
?????????????。?????（???）???????????っ??、??? ? ? （ ）? 「? ?? 」（ 、????? ??? ? ?????????． 、 ?????? 、?? ? 。?? 、 。?? 、??? 、?? ?????? 、???? ???? 、?? 、 「 」???? 。 ?????? ????、「 」?? 、 ?? っ 。?? ?? 、?? っ 「 」?? 。
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???、??????????????????????????????、「???????．??」??????? ＝? 、 ?、 ? ?っ??????????????。??、????????????????、??????????????っ???? 、 「 」 ??????。????? 、 ? ???」??? ??? ????????? 。?? ?????? ? ??????????? 、「 」 、 、 ??? 。?? っ 。? ? ? （ ）? 、 」 、 （ ） 「 」（??、????????????????????????? ? ? ?????? ???。 「 」 、 ?????????。?????? ?????? 、 ???? ????
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???（????????）?? ?? 、 ????? …………?? 、?? 、 ??? 、 ? ??? ? ????（ ）????? ???ッ? 、????? ??? ?????????????????????????? 、 。 、?。 、 ?? ? 、 ? ? ?? 「 」 っ「???????????」???????????、??????、??????、????????????????? ? ??。? ?、 ?「? ?」???、 ? ??????、?????????っ?「???」????????????????っ?。
???? ?? 、「 」 、 「 」 ??? 。 ? 、 ? ? ? ??? 、 「 」 。 、 、?? ????、 、 っ???? ??。?? ???? 、 、
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??????、???????????「???」????????、「?」???「?」????????????? 、? ????（???????? ? ） ? ? ? ?っ ?????。?? 、 「 」 、 ? 「 」 ? 、 「 」?? ?????? 。 ?、?? ???、「 」「?」????????、????????????????????????????っ???????、???
???? ? 。
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????
?????、????????? ??????? ?。 、 。?? 、 ??? ?、? ? 〈 ．?? 〉 ?、 、 、?? っ 。?? 、 ? 、 ? （ ） 、?? ??っ??? ??? 、 。?? 、 っ 、
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